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Povzetek 
 
Diplomska naloga obravnava fragment stenske poslikave snete iz Narodne galerije in njegovo 
konserviranje-restavriranje v delavnici Oddelka za stensko slikarstvo in mozaike 
Restavratorskega centra ZVKDS. Fragment smo konservirali-restavrirali skupaj v sklopu 
obnove Narodne galerije – bolj natačno palače nekdanjega Narodnega doma. Prenovljeni del 
galerije so po zaključenih konservatorskih-restavratorskih delih leta 2016 zopet svečano 
odprli za obiskovalce, leta 2018 pa so priredili praznovanje za 100. letnico ustanove. 
Stenska poslikava, ki jo obravnavam, se je nahajala v sprejemni sobi pri glavnem vhodu 
palače nekdanjega Narodnega doma. Poslikava, ki je krasila omenjeno sobo, je del obširnejše 
okrasitve stavbe. Ekipa Restavratorskega centra se je odločila fragmente v sobi zavarovati, 
sneti in prenesti v delavnico Oddelka za stensko slikarstvo in mozaike RC ZVKDS.  
Stenski poslikavi so odstranili električni kabel, ki je potekal po njegovi sredini. Tako so 
umetnino razpolovili na dva približno enaka dela, ju skupaj sneli in prenesli v delavnico 
Restavratorskega centra ZVKDS. Fragment stenske poslikave je tako postal predmet 
konservatorskega-restavratorskega posega, pri katerem sem sodeloval tudi sam. Poseg 
snemanja z originalnega nosilca je pričelo osebje Restavratorskega centra ZVKDS, nadaljne 
posege pa sem nadaljeval v delavnici, kar je tudi glavna tema diplomske naloge. Ekipa centra 
je dokončala delo s popolno retušo.  
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Abstract 
 
The subject of the thesis is the fragment of the wall painting, which was detached from the 
walls of the National Gallery and restored in the Restoration Center’s Painting and Mosaics 
Department’s workshop. National Gallery’s entire reconstruction also included the fragment, 
which was part of the conservation-restoration project of the National Gallery itself.  
Following the completion of the galleries conservation and restoration works, the gallery was 
again opened for visitors in 2018, for the celebration the 100th anniversary of the foundation. 
The fragment of the wall painting I'm dealing with was in the reception room at the main 
entrance of the National Gallery. The fragment was part of a larger wall painting decoration 
that adorned this room. The staff of the Restoration Center in Ljubljana decided to secure, 
take down and transfer fragments in the room and take them to the workshops of the 
department for wall paintings and mosaics of the above-mentioned center. 
Electric cable which passed approximately in the middle was removed from the wall painting, 
subsequently the image was divided into two approximately equal parts, which were removed 
from the wall and transferred to the workshop of the Restoration Center. The conservation-
restoration of the fragment of the wall paintings has thus become the subject of a project, in 
which I participated as well. The staff of the Restoration Center started the process of 
removing the fragments from the original support, at which point I took over and continued 
the conservation-restoration. Afterwards the staff finished the restauration with a complete 
retouch of the fragment.  
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1 Uvod 
 
Narodna galerija je spomenik lokalnega pomena in je ena izmed največjih ter 
najpomembnejših kulturnih ustanov na slovenskih tleh. Leta 2012 so se odločili za popolno 
prenovo zunanjščine palače Narodnega doma, v katerem sedaj domuje Narodna galerija, in 
njenih prostorov, kar je seveda vključevalo tudi konserviranje-restavriranje nekaterih poslikav 
znotraj sob. Snemanje in konserviranje-restavriranje stenske poslikave iz galerije je 
predstavljalo poseben izziv in je zastavljalo vprašanje, kako med konservatorskimi-
restavratorskimi postopki preprečiti dodatne poškodbe zaradi slabših materialov in tehnike 
izdelave poslikave. Poleg tega pa lahko spremljamo, kako bodo prve faze koneservatorskih-
restavratorskih postopkov vplivale na kasnejše in kakšen vpliv bodo imele na končan izdelek.  
V veliko pomoč je bilo to, da so stenske poslikave iz Narodne galerije manjših dimenzij 
(približno 1x1m) in so bile v dokaj stabilnem stanju. Ker je sloj ometa uporabljen na 
poslikavah izrazito tanjši (približno 5 cm), se je ekipa Restavratorskega centra ZVKDS 
odločila sneti poslikave, jih prenesti v delavnico Oddelka za stenske poslike in mozaike, tam 
konservirati-restavrirati ter nekatere nato prezentirati in shraniti nazaj v Narodno galerijo.  
Preden pričnemo s konservatoskimi-restavratorskimi postopki, pa moramo sprva odgovoriti 
na glavna vprašanja: v kakšnem stanju je obravnavan predmet pred začetkom dela, kakšne 
dimenzije oz. velikosti je stenska poslikava, iz kakšnega materiala je predmet izdelan in kako 
pomemben je za slovensko kulturno dediščino. 
V fazi dela pa se moramo vprašati, kakšne materiale bomo uporabili pri postopkih, da ne 
bomo povzročili dodatnih poškodb in bodo združljivi z materiali, ki so bili uporabljeni pri 
izdelavi stenske poslikave iz galerije. Pomembna je tudi izbira orodja, saj so snete poslikave 
precej krhke. Vsak konservatorski-restavratorski postopek zahteva, da se naloge lotimo 
potrpežljivo in previdno, saj bi bila zaradi slabih materialov, iz katerih je ustvarjena 
poslikava, vsaka napaka ne samo vidna, ampak bi imela tudi določen vpliv na končan izdelek.  
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2 O Narodni galeriji in njenih stenskih poslikavah 
 
Narodna galerija je ena izmed najstarejših ustanov moderne dobe na slovenskih tleh s stoletno 
zgodovino. Ob koncu 19. stoletje so si takratni slovenski umetniki in politki želeli ustvariti oz. 
zgraditi umetnostni muzej, ki bo hranil, razstavljal in pomagal pri obnovi slovenskih 
umetniških del preteklosti in prihodnosti. Tako je Narodna galerija pričela svojo zgodovino 
kot Društvo Narodne galerije, ki je bilo ustanovljeno leta 1918 v Ljubljani tik pred koncem 
prve svetovne vojne. Med podpornike, aktiviste in ustanovitelje štejemo umetnika Riharda 
Jakopiča, profesorja Izidorja Cankarja in takratnega župana Ivana Tavčarja. Istega leta so tudi 
izvolili komisijo in postavili pravila društva, kot so nakup, hranjenje in obnova slovenskih 
umetniških del.  
Narodna galerija je sedaj povezana iz treh različnih arhitekturnih delov. Iz najstarejšega dela, 
palače Narodnega doma iz leta 1896, prvotno tudi prostora Društva Narodne galerije, ki je 
poglavitni predmet restavratorskih del med leti 2012-2016. Leta 2016 pa so k najstarejšemu 
delu priključili še Ravnikarjevo Novo krilo iz leta 1993 ter stekleno Vhodo avlo iz leta 20011. 
 S svojo stalno zbirko, ki vključuje približno 600 umetnin od obdobja srednjega veka pa do 
konca 20. stoletja velja za eno izmed največjih kulturnov ustanov v Sloveniji. Poleg stalne 
razstave pa Galerija dopolnuje svoje prostore z rednimi večjimi in manjšimi občasnimi 
razstavami. Galerija ima na voljo tudi svoje restavratorske delavnice, v katerih lahko redno 
vzdržujejo kulturno dediščino. V svojih depojih, ki so klimtasko vzdrževani hrambeni prostori 
pa hranijo vsa dela, ki so že konservirana-restavrirana2. 
Stenske poslikave v sprejemni sobi poleg glavnega vhoda Narodne galerije (vhod v palačo 
nekdanjega Narodnega doma) so bile ustvarjene s slabšimi materiali in ne tako dovršeno 
tehniko. Na originalen nosilec, ki je narejen in sestavljen iz lesenih podolgovatih desk, so za 
notranjo armaturo stenske polikave uporabili mrežo vezano iz trsja, ki je bila fiksirana na 
deske z žeblji in železno žico. Za omet so uporabili slabše apno ter agregat drobnih rečnih 
prodnikov. Omet je bil skupaj z barvno plastjo debel približno 5 cm. Posušeni omet so 
prebarvali, nato pa so s svinčnikom zarisali nekatere motive in končali s slikanjem  vzorcev. 
 
1 O Narodni galeriji, Narodna galerija, dostopno na <https://www.ng-slo.si/si/o-narodni-galeriji> (12.04.2019). 
 
2 Prenovljeni Narodni dom, Narodna galerija, dostopno na <https://www.ng-slo.si/si/razstave-in-
projekti/razstava/prenovljeni-narodni-dom?id=3723> (12.04.2019). 
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3 Predhodni konservatorski-restavratorski posegi na stenskih poslikavah 
 
Ekipa Restavratorskega centra ZVKDS3 je pričela s konservatorskimi-restavratorskimi deli v 
sprejemni sobi palače Narodnega doma. Poslikavo je bilo potrebno sprva zaščititi in nato sneti 
z originalnega nosilca, zato so uporabili material, ki ne bo poškodoval poslikave. Fragmente 
snete poslikave so nato prenesli v delavnico Oddelka za stensko slikarstvo in mozaike 
Restavratorskega centra ZVKDS, kjer sem nadaljeval s konserviranjem.   
Poglavitni problemi so bili predvsem povezani s slabim materialom, iz katerega je ustvarjena 
poslikava in posledično smo želeli, da med postopki dodatno ne poškodujemo umetnine 
zaradi slabše izdelave, saj se bo uporabljala kot prezentacija na razstavi. Poleg tega pa lahko 
spremljamo vpliv prvih konservatorskih-restvratorskih postopkov na kasnejše. Vsak postopek 
je imel specifičen vpliv na ostala dela. 
Do konserviranja-restavriranja fragmentov po vsej verjetnosti ne bi prišlo, če se leta 2012 ne 
bi pričela konservatorska-restavratorska dela zunaj in znotraj stavbe. To je tudi razlog, zakaj 
so se odločili konservirati-restavrirati stenske poslikave v sprejemni sobi poleg glavnega 
vhoda palače Narodnega doma. Sprejemna soba je bila nekoč prebarvana z belo bravo in je 
zakrivala poslikave. Preden so stenske poslikave sneli z originalnega nosilca so previdno 
odstranili belež s pomočjo skalpela. Nekaterim poslikavam so odstranili belež že v sobi, pri 
drugih pa so postopek končali v delavnici. 
 
3.1 Začasna zaščita lica slike 
 
Kakšno lepilo bomo uporabili za začasno zaščito lica je odvisno od predmeta, ki ga 
obravnavamo. Če imamo material, ki je osnovan na nevodotopnih snoveh, potem lahko 
uporabimo klej kot lepilo za nanašanje gaz. V primeru poslikave, ki jo obravnavam, pa je 
površina – barvna plast izdelana iz materialov, ki so tako slabe kakovosti, da ne glede na to, 
kakšno lepilo bi uporabili oz. kakšna topila bi kasneje uporabili za odstranjevanje zaščite, bi 
lahko delno poškodovali ali odstranili manjši del barvne plasti (na nekaterih delih samo barvo 
s površine). 
 
3 ZVKDS – Zavod za varstvo kulturne dediščine 
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Postopek začasne zaščite uporabimo takrat, ko je stenska slika ogrožena ali ko barvna plast 
odpada oz. je poškodovana, in takrat, ko želimo stensko sliko odstraniti od originalnega 
nosilca zaradi razlogov, kot so prenova objekta, kakor je bilo v primeru stenske slike iz 
Narodne galerije. Če želimo stensko sliko začasno zaščititi, je dobro, da opravimo splošni 
pregled umetnine. S tem spoznamo vidno stanje umetnine, zabeležimo si pomembne 
poškodbe, zapišemo dimenzije predmeta, itd. Splošnemu pregledu lahko nato sledijo 
raziskave in preiskave (destruktivne in nedestruktivne) ter odvzem vzorcev. Tako lahko 
pridobimo več pomembnih informacij, ki nam pomagajo pri načrtovanju začasne zaščite in 
nato ločevanja od originalnega nosilca. Pomemben faktor je tudi sprotno dokumentiranje 
(fotodokumentiranje), saj nam pomaga pri beleženju poškodb. Preden se lotimo utrjevanja 
slikovne plasti, če umetnina ni preveč poškodovana, se površino očisti (po potrebi). 
Za začasno zaščito stenskih poslikav iz Narodne galerije smo uporabili lepilo, ki je splošno 
razširjeno v restavratorskih posegih. Uporablja se klejna raztopina, ki se na površine nanaša s 
čopičem v toplem stanju. Ponavadi se za zaščito uporabi več slojev gaz (približno 15x15 cm). 
 
3.1.1 Dobre in slabe lastnosti kleja 
 
Klejno lepilo je nestrupeno, je cenovno dostopnejše ter preproste uporabe. Klej čez noč 
namočimo v vodo, naslednji dan ga segrevamo v vodni kopeli in ko doseže primerno 
temperaturo in gostoto, ga sprva nanesemo na robove poslikave s čopičem. Takoj zatem pa 
gaze velikosti 15x15 cm (tudi do 30x30 cm) pritisnemo na omočeno površino. Klejna 
raztopina (običajno uporabimo 10-20% raztopino kleja v vodi) se nato veže na površino. Ker 
je lepilo nestrupeno, ga lahko uporabimo v večjih količinah, v zaprtih prostorih ter brez 
uporabe zaščitnih sredstev (maske in rokavic). Poglavitni problem, ki se pojavlja pri uporabi 
klejnega lepila je, da ga po odstranjevanju zaščite lica na površini in notranjosti poslikave 
nekaj ostane. Kadar je snovi preveč, potem lahko pride do nastanka organizmov, ki se hranijo 
z organskim lepilom (če stensko sliko vrnemo v okolje, kjer je vlage veliko). Ko poslikavo, 
zdaj konservirano-restavrirano in prilepljeno na premičnem nosilcu, uporabljamo za 
prezentacijo ali jo redno razstavljamo, ji spreminjamo okoljske dejavnike. Organizmi 
reagirajo na spremembe temperature in vlage v zraku in ko je dosežena določena meja, 
pričnejo uspevati na površini. Druga slaba lastnost tega lepila je, da se nanaša v toplem stanju 
in v večjih količinah. Sicer temperatura lepila ponavadi ne vpliva na barvno plast, še vedno pa 
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je potrebno paziti, na kakšen material ga nanašamo, da ne pride do dodatnih poškodb. Bolj 
pomembno je paziti, kakšne količine lepila nanašamo na stensko poslikavo. Če nanesemo 
premajhen sloj, se začasna zaščita ne bo vezala na površino. Če nanesemo preveč lepila lahko 
poleg ustvarjanja ustreznih pogojev za razvoj organizmov, odstranimo tudi del barvne plasti. 
 
3.2 Snemanje poslikave z originalnega nosilca 
 
Pri postopku snemanja lahko povzročimo kar precej poškodb. Zaradi tega se moramo 
snemanja stenske slike lotiti še posebej potrpežljivo, saj lahko še bolj razpokamo in zdrobimo 
površino.  
Preden pričnemo s samim postopkom snemanja pa moramo z dletom ustvariti zarezo okoli 
poslikave, da lahko pričnemo odmikati omet od nosilca, v primeru poslikave iz Narodne 
galerije, od lesenih desk. Rob zareze mora biti oddaljen od barvne plasti za nekaj centimetrov, 
da ne povzročimo dodatnih poškodb. Ko pridemo z dletom do nosilca, pričnemo odmikati in 
nežno zabijati dleto med slojem ometa stenske slike in nosilcem. Če je omet tanjši, kot v 
primeru poslikave iz Narodne galerije (5 cm), se ga ponavadi odstrani v celoti. Stensko 
poslikavo s pomočjo začasne zaščite lica snamemo z originalnega nosilca in jo prenesemo v 
delavnico. Lahko pa vzpostavimo delovno mesto v prostoru, kjer smo jo sneli. Če za 
restavriranje potrebujemo več časa, je bolje, da jo prenesemo v specializirano delavnico, kjer 
se vzdržujejo potrebni parametri okolja za stenske poslikave. Zaradi nevarnosti dodatnih 
poškodb, ki ponavadi nastajajo na delovišču, so se odločili, da se stensko poslikavo prenese v 
prostore Oddelka za stenske poslikave in mozaik Restavratorskega centra ZVKDS. Postopek 
končamo tako, da poslikavo položimo na večjo leseno desko zaščiteno s polivinilom ter jo 
pritrdimo z žebljički. Takšno jo lahko varno pripeljemo do delavnice. 
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4 Opravljeni konservatorski-restavratorski postopki na poslikavi v delavnici 
 
4.1 Tanjšanje ometa na hrbtišču fragmenta 
 
Prvi postopek v delavnici je tanjšanje ometa na hrbtišču. Tanjšamo ga zaradi dveh razlogov; 
da zmanjšamo težo same stenske poslikave in da pripravimo ustrezno podlago zaradi izdelave 
apneno-kazeinske ojačitve hrbtišča na originalu, ki bo skupaj z ometom ustvaril bolj trdno in 
prožno hrbtišče poslikave.  
Omet poskušamo čim bolj stanjšati. To seveda ni izvedljivo pri vseh primerih konserviranja-
restavriranja stenskih poslikav. Če pa želimo stensko poslikavo lepiti na premičen nosilec, je 
priporočljivo odstraniti čim več originalnega ometa, saj nam bo vsaka redukcija teže v pomoč 
pri prenašanju poslikave (ali pri prezentaciji). Kljub temu da dosežemo svoj cilj pri 
zmanjševanju teže, pa pri tem postopku izgubimo omet, ki nam lahko služi kot dragocen 
zgodovinski podatek o sestavi materiala. 
 
Slika 1: Dejansko stanje snetega fragmenta stenske poslikave, pred postopkom tranjšanja originalnega  hrbtišča 
(Igor Žižić, November 2013) 
 
Za tanjšanje hrbtišča lahko uporabimo zidarske lopatice ali lesarska dleta (večja ali manjša), 
ki so na konici primerno nabrušena in ostra. Lahko pa uporabimo lopatice za nanašanje kita, 
ki jih tudi na konici enakomerno nabrusimo. V primerjavi z dleti so precej fleksibilne, vendar 
lahko tudi služijo tanjšanju ometa. Uporabiti želimo orodje, ki je bolj trdno ter na koncu po 
celotni površini primerno ostro, zato da lažje odstranjujemo oz. tanjšamo trd omet.  
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Slika 2: Tanjšanje ometa na hrbtišču framenta z dletom (Igor Žižić, november 2013) 
 
Pri tanjšanju pa moramo biti pozorni na samo kakovost ometa. Stenska poslikava iz Narodne 
galerije je ustvarjena iz ometa slabše kakovosti, zato je bilo odstranjevanje precej enostavno, 
razen ko sem pri brušenju naletel na prodnike večje in manjše granulacije. Za poslikave iz 
sprejemne sobe so uporabili presejane drobne rečne prodnike različnih velikosti. Ko smo pri 
tanjšanju ometa naleteli na večja zrna prodnikov, se je dleto zataknilo in je bilo potrebno 
prilagoditi silo. Edini večji problem pri odstranjevanju ometa so bili prodniki, saj lahko omet 
ali barvno plast poškodujemo, ko uporabimo več sile, kot jo resnično potrebujemo. Odvečen 
omet in pesek je dobro redno odstranjevati s površine, da lažje spremljamo naš napredek.  
 
Slika 3: Ostanki brušenja - prah, pesek, prodniki in trsje (Igor Žižić, november 2013) 
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Slika 4: Čiščenje stanjšanega ometa kot priprava za naslednji postopek (Igor Žižić, november 2013) 
 
Ko stanjšamo omet do primerne debeline (odvisno za koliko smo se odločili), se lahko lotimo 
naslednjega postopka.  
 
Slika 5: Končan postopek - stanjšan omet (Igor Žižić, november 2013) 
 
4.2 Ojačitev hrbtišča 
 
Izdelava ojačitve hrbtišča je sestavljena iz dveh faz.  
Ko omet stanjšamo do željene debeline, nam ojačitev v prvi fazi omogoča, da z apneno-
kazainskim lepilom in peskom, ki ga posujemo preko sita, zapolnimo vse razpoke in luknje. 
Tako pridobimo tudi novo podlago za nanašanje mase za kitanje. Druge faze pa se lotimo 
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takoj, ko se lepilo s peskom posuši in ustvari dovolj močan sloj ojačitve, da lahko zopet 
rokujemo s fragmentom. Zopet pričnemo z nanašanjem apneno-kazeinskega lepila, toda zdaj 
uporabimo gaze, ki jih podlagamo na hrbtišče, da ustvarimo trdno in prožno ojačitev. 
Postopek ojačitve hrbtišča nam omogoče to, da utrdimo tanek slikovni omet, ki je v tem 
primeru tudi slabše kakovosti, da med postopkom odstranjevanja začasne zaščite lica 
preprečimo možnost nastankov novih poškodb, kot so prelomi, zlomi ali razpoke. 
Ta postopek ima podoben namen kakor začasna zaščita lica poslikave, toda ta ojačitev je 
mišljena za stalno in jo bomo tudi skupaj s poslikavo nalepili na premičen nosilec.  
Ojačitev ima predvsem dve dobri lastnosti oz. prednosti. Omet, ki smo ga tanjšali, ni več 
primeren trden nosilec za barvno plast. Omet in barvna plast sta tako tanka, da stensko 
poslikavo v tej fazi drži skupaj le začasna zaščita lica fragmenta. Tudi prestavljanje fragmenta 
(v tej fazi) ni primerno, saj je omet oz. celotni fragment v krhkem stanju. Poleg tega pa sta 
omet in barvna plast, ki so ju uporabljali za stenske poslave v Narodni galerji izdelani iz 
slabšega materiala, zato smo ju po postopku brušenja ometa preventivno utrdili s kalcitnim 
peskom in lepilom, ki smo ga izdelali sami v delavnici.  
 
4.2.1 Priprava lepila za ojačitev hrbtišča 
 
Sprva potrebujemo primerno lepilo, ki bo ojačalo hrbtišče. Ker so za poslikave uporabili 
apneno-peščeni omet, za izdelavo apneno-kazeinskega lepila uporabimo štiri dele apna, ki 
smo ga skozi sito prečistili in dobili 3 dele presejanega apna. Nato uporabimo en del kazeina, 
ki smo ga predhodno namakali do 24 ur ali več v vodi. Za merico uporabimo suh kazein, saj 
se ta v vodi razširi in si poveča volumen. Vodo v kateri se je kazein namakal, predhodno 
odlijemo in v en del kazeina dodamo tri dele pasiranega apna ter dodamo še en del Primala 
AC 33 razredčenega v vodi (50% vode). 
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Slika 6: Priprava lepila - pasiranje apna skozi sito (Simon Virant, november 2013) 
 
 
Slika 7: Dodajanje kazeina, medtem ko mešamo apno (Igor Žižić, november 2013) 
 
Mešanico nato prelijemo skozi sito, ki nam vse ostanke kazeina in večje škodljive delce 
zadrži. Z elekričnim mešalcem mešamo lepilo, dokler nismo prepričani, da je dovolj zmešano 
in tekoče.  
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Slika 8: Orodje in materiali uporabljeni pri izdelavi lepila (Igor Žižić, november 2013) 
 
Potrebujemo dovolj lepila za prvo fazo izdelave ojačitve hrbtišča in za drugo,  kjer bomo 
lepili gaze na hrbtišče za dodatno flekibilnost, povezanost in ojačitev. 
 
4.2.2 Prva faza izdelave ojačitve hrbtišča 
 
Preden nanesemo lepilo na hrbtišče stenske slike, površino omočimo z vodo. Voda nam 
omogoča mehčanje sloja kleja in gaz zaradi morebitnega dodatnega ravnanja snetega 
fragmenta, preden ga dokončno pritrdimo na začasni nosilec. 
Pri tej fazi potrebujemo lepilo, ki smo ga sami izdelali, ter večje in manjše sito za potresanje 
peska. Sprva bomo posipali fin kalcitni pesek, ki bo lažje zapolnil vse razpoke in manjkajoče 
dele, kasneje pa kalcitni pesek debelejše granulacije, ki bo ustvaril trdnejšo ojačitev. 
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Slika 9: Vlaženje hrbtišča fragmenta stenske slike (Igor Žižić, november 2013) 
 
Tam, kjer so luknje oz. manjkajoči deli stenske poslikave, ki segajo do začasne zaščite lica 
poslikave, nanesemo več lepila in dodatno potresemo več peska manjše granulacije po celotni 
površini hrbtišča, da zapolni vse manjkajoče dele fragmenta in razpoke. Tako dobimo 
enakomerno debel sloj prve faze ojačitve. 
 
Slika 10: Nanašanje lepila na hrbtišče fragmenta (Simon Virant, november 2013) 
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Slika 11: Potresanje kalcitnega peska manjše granulacije na hrbtišče fragmenta (Simon Virant, november 2013) 
 
4.2.3 Brušenje prvega sloja ojačitve hrbtišča 
 
Po noči sušenja je potrebno armaturo na nekaterih delih enakomerno zbrusiti in poravnati. 
Vendar naloga ni tako obsežna kakor pri tanjšanju ometa. 
 
Slika 12: Brušenje ojačitve z brusilnim kamnom (Simon Virant, november 2013) 
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Slika 13: Brušenje ojačitve z brusilnim papirjem (Simon Virant, november 2013) 
  
Če je površina ojačitve neenakomerno zbrušena in poravnana, se težje in neenakomerno lepi 
na premični nosilec. Sprva sem ojačitev posesal s sesalnikom za prah, ter nato z brusilnim 
kamnom površino brusil. Morda ta metoda ni bila najprimernejša, saj ne želimo fragmenta s 
silo, ki jo uporabljamo pri brušenju, še dodatno obremeniti. Ko površino ravnamo, s kamnom 
pritiskamo na fragment in ga dodatno obremenjujemo. Postopek sem končal z brušenjem 
ojačitve, kjer sem uporabil fini brusilni papir. Brušenje s takšnim papirjem traja precej dlje, 
toda ne obremenjuje površine kakor z brusilnim kamnom. 
Apneno-kazeinsko lepilo ustvari izredno trdno utrditev, ki jo je sicer težje brusiti in ravnati, 
toda lažje prenašati kot poslikavo z originalnim ometom. 
 
4.2.4 Druga faza izdelave ojačitve hrbtišča 
 
Po brušenju površine novega hrbtišča se lahko lotimo druge faze. Uporabimo že vnaprej 
izrezano gazo, ki je večja kakor dimenzija hrbta stenske poslikave. Apneno-kazeinsko lepilo, 
ki smo ga uporabili pri prejšnji fazi, zopet nanesemo na hrbtišče in ob robovih, da se gaza 
lažje veže čez celotno hrbtišče. Ko končamo z nanašenjem lepila, lahko položimo gazo, ki je 
večja od poslikave na fragment. Ko nanesemo prvi sloj gaze, pustimo lepilo, da se posuši čez 
noč. Ta postopek ponovimo še dvakrat.  
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Slika 14: Nanašanje lepila na prvi sloj gaze (Igor Žižić, november 2013) 
 
 
Slika 15: Pritrjevanje gaze (ojačitve) na zaščiteno leseno desko (Igor Žižić, november 2013) 
 
Po zadnjem nanosu gaze za pritrditev vseh treh slojev uporabimo spenjalnik in sponke. 
Sponke pritrdimo okoli celotnega fragmenta, da ojačitev ohrani obliko in s tem preprečimo 
dodatno krčenje ojačitve. Postopek se konča, ko se lepilo skupaj z gazo popolnoma posuši 
(več tednov). Če smo se postopka lotili pravilno, dobimo ojačitev, ki je izredno trdna, prožna 
in lahka. Omet, ki smo ga tanjšali, tako pridobi dodatne sloje, ki zavarujejo barvno plast pred 
razpadom oz. zdrobitvijo in je precej lažja za premikanje. Druga faza nam doda prožnost 
ojačitve. Če bi uporabili le prvo fazo, bi morali ojačitvi dodati precej debelejši sloj lepila in 
peska, ki pa zaradi debeline kasneje razpoka.  
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Slika 16: Končan postopek - sušenje ojačitve hrbtišča fragmenta (Igor Žižić, november 2013) 
 
4.3 Odstranjevanje začasne zaščite lica stenske poslikave 
 
Ko se ojačitev hrbtišča po več tednih popolnoma posuši, odstranimo sponke, ki smo jih 
uporabili pri pritrjevanju stenske poslikave na leseno desko zaščiteno s polivinilom. 
Odrežemo odvečno gazo okoli robov fragmenta ter ga previdno obrnemo na hrbtišče. Če smo 
delali pravilno, bomo zelo hitro opazili, da smo med izdelavo prve faze ojačitve hrbtišča 
zapolnili vse večje luknje in razpoke. Kalcitni pesek skupaj z lepilom in gazami zdaj tvorijo 
sloj nove ojačitve.  
Zdaj pa tudi lahko prvič po postopku nanašanja zaščite lica vidimo vse nepravilnosti, ki so 
nastale pri postopku snemanja poslikave z originalnega nosilca in postopku brušenja ometa.  
Šele ko smo končali s postopkom ojačitve hrbtišča in smo prepričani, da je ojačitev 
popolnoma suha, lahko pričnemo z odstranjevanjem začasne zaščite, se pravi odstranjevanjem 
kleja in gaz s površine stenske poslikave.  
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Slika 17: Odstranjevanje sponk z robov posušene ojačitvije in zaščitene lesene deske (Simon Virant, november 
2013) 
 
Pri tem postopu uporabljamo vrelo vodo, paro ter večje krpe, ki lahko zadržujejo večje 
količine vrele vode na površini lica fragmenta. Krpe pomočimo v vrelo vodo in jih nanesemo 
na površino začasne zaščite.  
 
Slika 18: Pripava na postopek odstranjevanja začasne zaščite(Igor Žižić, december 2013) 
 
Pustimo, da voda in visoka temperatura nekaj časa delujeta na začasno zaščito in omehčata 
klejne vezi, nato odstranimo krpe s površine, ter v primeru poslikave iz Narodne galerije, 
enostavno in nežno odstranimo gaze. Če gaze ne moremo enostavno odstraniti, klej še vedno 
ni dovolj natopljen.  
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Slika 19: Namakanje začasne zaščite z več sloji mokrih krp (Igor Žižić, december 2013) 
 
Posebno pozornost moramo posvetiti temperaturi vode in času namakanju površine z vlažnimi 
krpami ter paro. Če je temperatura vode prenizka,  postopek ponavljamo, dokler ne opazimo, 
da gaza izgublja vezivnost s površino. S tem fragment po nepotrebnem dodatno izpostavljamo 
postopku in mehčamo tudi omet. Kjer je kleja več, uporabimo parni čistilnik. Toda če pare 
uporabimo preveč, lahko s poslikave odstranimo tudi dele barvne plasti. Parni čistilnik 
uporabljamo pretežno takrat, ko gaze odstranjujemo z drugih gaz. Vodo za odstranjevanje 
začasne zaščite je potrebno uporabiti v neki primerni količini. Tam kjer je več klejnega lepila, 
uporabimo paro in debelejše krpe, toda temu ne izpostavljamo površine dalj časa. Tam kjer je 
lepila manj, pa lahko uporabimo manj slojev krp. Vedno spremljamo, kako se barvna površina 
in omet odzivata na vnos vrele vode in temu primerno prilagodimo svojo tehniko. 
 
Slika 20: Odstranjevanje gaz od preostale začasne zaščite (Simon Virant, december 2013) 
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Slika 21: Odstranjevanje še zadnjega sloja gaz z lica fragmenta (Simon Virant, december 2013) 
 
 
Slika 22: Odstranjevanje gaz s pomočjo pare (Igor Žižić, december 2013) 
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Slika 23: Ostanki klejne raztopine (temni madež) na barvni površini (Igor Žižić, december 2013) 
 
 
Slika 24: Odstranjevanje ostankov klejnega lepila po postopku odstranjevanja začasne zaščite s pomočjo vatk 
(Igor Žižić, december 2013) 
 
Kljub pazljivosti pri postopku odstranjevanja začasne zaščite lica se pogosto ne moremo 
izogniti odstranjevanju barvne plasti (ali pa samo barve) s površine poslikave. Ta 
pomakljivost ima lahko velike posledice pri postopku retuširanja, saj nam poveča površino, na 
katero bomo nanašali retušne barve. S tem se podaljša izvedba postopka. Območje, kjer je 
klejno lepilo ostalo na površini, pa odstranimo z manjšimi vatkami ter vročo vodo. Problem, 
ki se lahko pojavlja pri odstranjevanju začasne zaščite lica poslikave, je kasneje viden na 
površini lica stenske slike v obliki nagubanosti. Če imamo tanjšo barvno plast in omet, ki je 
slabše kakovosti, se lahko površina barvne plasti na mestih, kjer je prisotnost kleja večja,  
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naguba. Ko se klejno lepilo suši, barvno plast naguba in na njej pusti komaj vidne madeže ter 
lahko upogne celotni fragment. 
 
Slika 25: Ravnanje poslikave s pomočjo teže veder napolnjenih s peskom (Igor Žižić, december 2013) 
 
4.4 Lepljenje stenske poslikave na začasen nosilec in dopolnjevanje ometa na začasnem 
nosilcu 
 
Postopek lepljenja fragmenta na nov nosilec mora za poslikavo predstavljati čim manj 
grožnje. Zato uporabimo material oz. lepilo, ki bo na daljši rok čim manj škodilo stenski 
poslikavi. Sprva izmerimo dimenzije stenske poslikave, ki jo obravnavamo v delavnici. 
 
Slika 26: Premičen nosilec sestavljen sendvič in Cadorite plošče (Igor Žižić, julij 2014) 
 
Za nosilec izberemo dimenzije večje velikosti, kakor je fragment stenske poslikave, saj je 
potrebno dodati tudi nekaj dekorativnega ometa okoli in po sredini poslikave.  
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Nosilec je bil izdelan iz sendvič plošče (Aerolam), vmesne plošče Cadorite (intervencijska 
plast) in aluminijastega okvirja. Na novi premičen nosilec nato prilepimo poslikavo z 
dvokomponentnim sintetičnim lepilom. Poslikavo je bilo nato potrebno obtežiti, saj 
upognjenosti nismo rešili v celoti pri prejšnjem postopku.  
S takim materialom lahko zmanjšamo težo fragmenta in omogočimo lažje prenašanja in 
hranjenje v depoju. Omet nam lahko služi kot dodatek pri prezentaciji, da zavaruje ter utrdi 
robove fragmenta in poleg lepila veže poslikavo na nosilec. Prvič po postopku nanašanja 
začasne zaščite lica poenotimo površino poslikave v celoto. 
Tukaj bi rad tudi izpostavil dobre in slabe lastnosti premičnega nosilca. Dobra lastnost je, da 
so običajno manjše velikosti in izdelani iz lažjih materialov, saj bomo poslikavo, zdaj 
prilepljeno na nosilec, običajno prenašali in uporabljali pri prezentacijah ali razstavah. 
 
 
Slika 27: Pritrjevanje stenske poslikave na premičen nosilec (Simon Virant, julij 2014) 
 
 
Slika 28: Dopolnjevanje okrasnega ometa na premičnem nosilcu (SImon Virant, julij 2014) 
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Pri slabih lastnostih pa predstavlja težavo višja cena, sintetični izvor uporabljenih materialov 
in izdelava samega nosilca. Poslikavo smo nalepili na nosilec z dvokomponentnim sintetičnim 
lepilom, ki lahko predstavlja potencialno grožnjo za daljše obdobje, saj lahko sprošča 
škodljive snovi v poslikavo. 
 
4.5 Kitanje 
 
Predzadnji postopek našega koservatorskega-restavratoskega posega je kitanje. Do dodatnih 
poškodb, kakršne so luknje in razpoke je po vsej verjetnosti prišlo med postopkom snemanja. 
Tiste največje luknje in razpoke se zapolnijo že pri prvi fazi ojačitve hrbtišča. Apneno-
kazeinska utrditev pa nam najbolje služi kot nova podlaga za nanašanje mase za kitanje. Ta 
postopek bi lahko razdelili na dva dela. 
V prvem delu za vse večje luknje in razpoke uporabimo apneno-kazainsko maso in kalcitni 
pesek fine granulacije (prva faza izdelave ojačitve hrbtišča), ki smo ga previdno, preko sita 
gostejše mreže, posipali na hrbtišče. Ko zaključimo postopek ojačitve hrbtišča in ko se 
poslikava po odstranjeni začasni zaščiti lica v celoti posuši, nam na nekaterih delih ostane 
sicer neravna, toda zapolnjena površina. Ta sloj nam lahko služi na določenih manjših 
površinah že kot podlaga za retušo, saj je svetlejše barve in fine teksture. Prvotno pa lahko 
apneno-kazeinsko ojačitev, ki je zapolnila vse manjkajoče dele in razpoke, uporabimo kot 
podlago za nanašanje mase za kitanje. Odločamo se na podlagi izgleda in velikosti površine. 
Tam, kje so manjkajoči deli manjše dimenzije (manj kot 1 cm²), uporabimo ojačitev brez 
nanašanja mase za kitiranje, saj ne želimo po nepotrebnem s silo odstranjevati podlage z 
orodji, da jo nato nadomestimo s kitom. Za vse večje manjkajoče elemente pa si pripravimo 
maso za kitanje in odstranimo vrhnji del posušene apneno-kazeinske mase. Kit se lahko na ta 
sloj veže bolje, ker je površina bolj hrapava. 
V drugem delu pa uporabimo prilagojeno apneno-peščeno maso za kitanje. Uporablja se apno, 
prečiščeno preko sita in zelo fin kalcitni pesek v razmerju 1:1. V dobro lastnost štejemo to, da 
je združljiv z originalnimi materiali. Edina njegova slaba lastnost pa je vezana na granulacijo 
peska, saj apneni kit slabše zapolni najmanjše razpoke, poleg tega pa se ga težje oblikuje. 
Preden nanašamo maso za kitanje na površino poslikave, jo navlažimo, da se masa lažje veže 
med razpoke. 
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Če je masa za kitanje preveč tekoča, potem lahko zrahlja vezi med ometom in barvno plastjo. 
Namesto da zapolnjujemo razpoke, jih samo še večamo. Če pa pripravimo premalo apna ter 
dodamo več peska, lahko ustvarimo preveč suho zmes, ki se kljub temu, da navlažimo 
površino, ne veže med razpoke in odpada s površine. 
 
Slika 29: Detajl lica poslikave po končanem postopku kitanja (Igor Žižić, december 2013) 
 
4.6 Retuša 
 
Pri retuši nam lahko pomagajo tudi fotografije preden se je poslikavo snelo. Ker so z vgradnjo 
električnega kabla po sredini poslikave uničili tudi izgled umetnine, jo je bilo potrebno na tem 
delu rekonstruirati. Ta poškodovan prostor (sredina), ki je zdaj zapolnjen z okrasnim ometom, 
je po vsej verjetnosti, zahteval precej časa za rekonstrukcijo. Za manjše stranske vzorce ni 
bilo potrebno vložiti veliko dela, saj so ornamenti bolj preproste oblike in barve. Pod 
nekaterimi barvami pa je vidna tudi sled svinčnika, ki je po vsej verjetnosti prvotno služila kot 
pomoč pri ustvarjanju vzorca. 
Pri postopku retuše moramo biti predvsem pozorni na to, kakšno barve in vezivo uporabljamo 
ter na kakšno površino jih nanašamo. Barve nanašamo na posušeno maso za kitanje. Pri 
retušnih barvah sem za vezivo poskusno pripravil 5-10% Primal AC 33 raztopljenega v vodi. 
Nekaj kapljic veziva zmešamo s pigmenti, primernimi za klasične stenske poslikave. Ko 
nanesemo prvi ton barve, je dobro, da je svetlejši in hladnejši kot osnovna barva poslikave. To 
nam služi kot osnova za nadaljnje delo. Kasneje lahko uporabimo tudi temnejše in toplejše 
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barve. Paziti moramo predvsem na to, da popolnoma zapolnimo površino le tam, kjer je to 
potrebno. Uporabimo lahko tudi kratke poteze čopiča, ki jih med seboj križamo.  
Končni cilj postopka je, da se poskušamo čim bolj približati originalnim barvam in oblikam. 
Ta postopek je le estetskega namena in lahko pomaga gledalcu ustvariti celosten prvotni 
izgled stenske slike.  
Postopek retuše sem končal le delno, barvo sem nanesel le na nekaterih manjših delih kot 
podlago. Preostalo delo je končala ekipa Restavratorskega centra ZVKDS. 
 
Slika 30: Prvi nanos barv na lice stenske poslikave (Igor Žižić, december 2013) 
 
 
Slika 31: Stenska poslikava po končanem prvem nanosu barv (Ljubiša Milić, julij 2014) 
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Slika 32: Detajl stenske poslikave po prvem nanosu barv (Igor Žižić, julij 2014) 
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5 Seznam opravljenih konservatorskih-restavratorskih postopkov 
 
1. Fotodokumentacija (pred, med in po postopkih) 
2. Začasna zaščita lica stenske poslikave 
3. Snemanje  
4. Prenos v delavnico 
5. Tanjšanje ometa 
6. Priprava lepila za ojačitev hrbtiča 
7. Ojačitev hrbtišča (2 fazi) 
8. Odstranjevanje začasne zaščite lica stanske poslikave 
9. Lepljenje na začasen nosilec 
10. Dopoljnjevanje ometa na začasnem noslecu 
11. Kitanje 
12. Retuša 
13. Prezentacija 
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6 Zaključek 
 
Vsak konservatorski-konservatorski postopek na fragmentu stenske slike iz Narodne galerije 
je imel specifične zahteve in posledice na druge kasnejše faze dela. Zato je zelo pomembno, 
da pri izvajanju teh postopkov upoštevamo stanje in materialno sestavo predmeta, ki ga 
obravnavamo. Zaradi tega lažje naredimo načrt, izberemo orodje in material, ki nam bo 
pomagal doseči združljivost s poslikavo. Poleg tega pa poskušamo in želimo posegati čim 
manj ter se zadržujemo dlje časa le tam, kjer je nujno.   
Začasna zaščita lica:  že prvi postopek ima lahko velik vpliv na vse ostale faze dela. Zaradi 
tega moramo biti pazljivi pri izbiri lepila. Za začasno zaščito lica poslikave, ki je bila v pomoč 
pri snemanju, se je uporabila klejna raztopina. Že v tretjem  poglavju 3. Predhodni 
konservatorski-restavratorski postopki sem omenil prednosti in slabosti uporabe kleja kot 
lepila. Tukaj bi rad izpostavil le dve večji slabosti lepila. Prva je ta, da se klej veže v 
notranjost poslikave in ga ne moremo odstraniti v celoti. Poleg tega pa se med sušenjem klej 
krči, zato lahko dobimo nagubano površino, ki je lahko kasneje tudi osnova za rast 
organizmov.  
Snemanje stenske poslikave:  poleg tega, da smo uporabili začasno zaščito na licu poslikave, 
jo lahko tudi dodatno zunanje ojačamo pred snemanjem. Uporabimo lahko letve. To nam 
pomaga, da poslikava ni preveč izpostavljenja dodatnim silam pri snemanju. Vsako preveč 
grobo in invazivno ravnanje med postopkom snemanja, pušča posledice, kot so razpoke ali 
odpadajoči elementi, in posledično moramo zaradi tega več dela vložiti v kasnejših postopkih.  
Tanjšanje ometa: pri tanjšanju ometa na hrbtišču moramo biti pazlljivi na več dejavnikov. 
Važno je orodje in s kakšno silo ga uporabljamo. Če je omet slabše kakovosti, ga je lažje 
brusiti, toda na hrbtišču se potem zadržuje več ostankov brušenja in zato nimamo dobre 
preglednosti nad delom. Naslednji problem predstavljajo večja zrna prodnikov, ki nam 
zatikajo brusilno orodje, zato moramo uporabiti večjo silo pri odstranjevanju, kar pa ni 
priporočljivo zaradi krhkega stanja poslikave.  
Ojačitev hrbtišča: ta postopek je sestavljen iz dveh faz. V prvi na stanjšan omet nanašamo 
apneno-kazeinsko lepilo in posipamo pesek manjše granulacije, da zapolnimo luknje in 
razpoke, v drugi fazi pa z istim lepilom nanašamo več slojev gaz, da pridobimo trdno, stabilno 
in prožno ojačitev. Pri tem postopku je pomembno, kakšno lepilo uporabimo in s kakšnim 
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peskom posipamo površino, saj morajo biti originalni materiali kompatibilni z novimi. Ko se 
ojačitev po več tednih popolnoma posuši, lahko nadaljujemo naprej z delom. 
Odstranjevanje začasne zaščite lica poslikave: največji problemi pri temu postopku 
predstavljajo nanos vrele vode, vodne pare in odstranjevanje kleja s površine. Ker 
potrebujemo pri odstranjevanju zaščite večje količine vrele vode, lahko mehčamo omet in 
vezavo barve na površini. Ko omehčamo klej in odstranimo gazo, se včasih ne moremo 
izogniti temu, da poleg gaze odstranimo tudi del barve s površine. Zaradi vnosa vode je tudi 
potrebno fragment sušiti dlje časa, saj ta prodre do ojačitve hrbtišča. Toda kjub našemu trudu 
ne moremo odstraniti kleja v celoti, ne glede na časovno izpostavljenost površine vodi ali 
vodni pari. Zato je pomembno, ko vrnemo umentino nazaj, da ji vzdržujemo primerne 
parametre okolja, saj s tem preprečimo razvoj organizmov. 
Lepljenje poslikave na premični nosilec: tukaj bi rad izpostavil le upognjenost celotne 
poslikave, ki je bila po vsej verjetnosti posledica druge faze ojačitve hrbtišča. Zaradi tega smo 
po lepljenju na premičen nosilec obtežili celotno poslikavo, dokler se ni dobro vezala na 
površino. Pri drugi fazi ojačitve smo uporabili večjo gazo, ki je pokrivala celotno hrbtišče, in 
vezivo na vodni osnovi. S tem, ko smo odstranili začasno zaščito z lica, se je posušena 
ojačitev hrbtiča skrčila in ustvarila delni upogib poslikave. Temu bi se lahko po vsej 
verjetnosti izognili z uporabo manjših gaz (10x10cm) za ojačitev, saj bi se sile lepila 
enakomerno porazdelile. Poleg tega pa smo za lepljenje poslikave na premičen nosilec 
uporabili sintetično lepilo. Takšno lepilo bi lahko puščalo posledice na dolgi rok. 
Kitanje: ker so že pred konservatorskimi-restavratorskimi posegi odstranili električni kabel 
preko celotne površine poslikave in jo s tem prepolovili na dva fragmenta, smo imeli zdaj 
veliko več dodatnega dela na premičnem nosilcu z dodajanjem novega ometa. Poleg tega pa je 
poslikava imela več lukenj in razpok. Največje izmed teh smo zapolnili z apneno-kazeinskim 
lepilom in kalcitnim peskom pri prvi fazi ojačitve. S tem smo ustvarili podlago za nanašanje 
prilagojene fine mase za kitanje. Pri tem postopku je dobro le, da smo pazljivi, ko nanašamo 
maso za kitanje. Želimo posnemati površino, ki bo teksturno podobna izvirnemu ometu in ne 
bo motila končnega videza. 
Retuša: pozorni moramo biti na združljivost med barvami za retušo in podlago, ki jo 
uporabljamo za nanašanje. Tukaj sem le delno sodeloval, zapolnil sem manjšo površino. 
Zadnji postopek je v celoti končala ekipa restavratorskega centra ZVKDS. 
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Poglavitna problema po dokončanem posegu sta predvsem delna upognjenost poslikave in 
ostanki kleja na stenski poslikavi. Če ne želimo problemov, kot so gojišča naravnih tvorb in 
drugih organizmov, ki se prehranjujejo z organskimi ostanki, moramo odstraniti čim večje 
količine kleja iz stenske slike. Uporabimo večje količine vrele vode, toda ne smemo 
pretiravati.  Občutek za uporabo primerne količine pridobimo predvsem iz prakse. 
Po končanih konservatorkih-restavratorskih delih so stensko poslikavo najprej razstavili v 
kletnem prostoru Narodne galerije v sklopu predstavitve končanih restavratorskih del, nato pa 
so jo prenesli v depo Narodne galerije, kjer jo hranijo še danes. 
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